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Söylev, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ana kaynaklarından biridir ve bir devre 
büyük bir ışık tutmaktadır. Atatürk, eserinde Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemi ile 
ilgili kişileri, olayları ve çeşitli fikirleri kendi bakış açısıyla tarihe not düşmüştür. Bu tarihi 
belge üzerinde yayınlanışından bugüne pek çok araştırma yapılmış ve Söylev, birçok farklı 
disiplinin çalışma konusu içerisine girmiştir. Bu çalışmada amaç, Söylev üzerine yapılmış 
çalışmaları bibliyografya olarak ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Atatürk, Söylev (Nutuk), Bibliyografya.
A TRIAL OF BIBLIOGRAPHY ON ATATÜRK’S SPEECH
Abstract
Atatürk’s speech is one of the main sources in the history of Turkish Republic and it 
enlightens an era greatly. Atatürk noted down the people, events and various ideas related 
to the National Struggle and the Republic period in his work. A great number of studies have 
been conducted about this historical work from its publication on and Atatürk’s speech has 
been a subject of very different disciplines. The aim of this study is to put forward the works 
on Atatürk’s speech as a bibliography.





Bibliyografya; Yunanca biblion (kitap) ve graphien (yazmak) 
kelimelerinden meydana gelen Fransızca “bibliographie” karşılığı olarak 
kullanılan bir terim olmakla birlikte bu kelime yerine “kitâbiyat” ve “literatür” 
kelimeleri de kullanılabilmektedir. Bibliyografyalar, belirli bir konuda ve 
genellikle belirli bir dönem için yazılan veya yayımlanan eserlerin tasnif 
edilmiş tam listesini verir1. Literatür incelediğinde Söylev için bir bibliyografya 
gereksinimi olduğu görülmektedir.
Tarihte büyük iz bırakmış kişilerin eserleri, yaşadıkları dönemi ortaya 
koyabilmek açısından özellikle tarihçiler için temel bir değerdir. Bu açıdan, 
Milli Mücadele’nin ve Cumhuriyet devrimlerinin lideri Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Söylev’i (Nutuk’u) büyük bir tarihsel önem taşımaktadır. Atatürk’ün, 
Söylev’ine “1919 yılı Mayıs ayının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. Ülkenin genel 
durumu ve görünüşü şöyledir”2 diye başlaması, milletine bir rapor verdiğini 
göstermektedir.
 Atatürk, Söylev’inde hem Milli Mücadele hem de Cumhuriyet’in 
1927 yılına kadarki olaylarını anlatır3. Atatürk’ün 15-20 Ekim 1927 günlerinde 
Ankara’da CHP’nin ikinci kurultayında öğleden önce ve öğleden sonra 
olmak üzere 6 gün süre ile toplam 36 saat 31 dakikada4 konuştuğu Söylev’i, 
Türkiye’nin yalnızca kuruluşunu anlatan tarihsel bir belge değil, Ulusal 
Kurtuluş Savaşı çığrının ve yeni bir ulus yaratmanın öğretisini de içerir.5 Ancak 
Söylev, siyasî açıdan da bir hesaplaşma niteliği taşır. O, burada kendisine 
muhalif kişilerle adeta bir hesaplaşma içindedir6. Söylev’in anlamı, TBMM’de 
değil, CHF kurultayında okunmasındadır. Çünkü Söylev, bir “anı”, bir “tarih 
kitabı” değil, bir “siyasî hesaplaşma”dır, siyasî metindir7. Siyasî bir metin olarak 
Söylev, adeta büyük bir hesaplaşma aracıdır. Atatürk ve Söylev’i birbirinden 
ayrı değerlendirmek olanaksızdır.  Çünkü Atatürk, burada birçok kişi ve olaya 
1  İslâm Ansiklopedisi, “Kitâbiyat” maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., C.26, Ankara, 2002, s.83.
2  Kemal Atatürk, Nutuk 1919-1927, Yay. Haz.: Zeynep Korkmaz, Atatürk Araştırma Merkezi 
Yay., Ankara, 2011, s.1.
3  Emre Kongar, Söylev Hangi Koşullar Altında Söylendi? Türk Dili  (Okunuşunun 50. Yılında 
Söylev Özel Sayısı), S. 314, Ankara, 1977, ss.374-380.
4  İsmet Giritli, Okunuşunun “75. Yılında Büyük Nutuk”, Yetmiş beşinci Yılında Büyük Nutuk’u 
Anlayarak Okumak Bilgi Şöleni 17–18 Ekim 2003 Ankara, Bildiriler Kitabı, Ed.: Dursun Ayan, M. 
Alper Parlak, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, s.1.
5  Cavit Orhan Tütengil, Söylev’in Öğretisi, Türk Dili (Okunuşunun 50. Yılında Söylev Özel 
Sayısı), S.314, Ankara, 1977, ss.367-368.
6  Hasan Cicioğlu, Atatürk’ün Büyük Nutuk’ta Adları Geçen Muhalifleri, Muhalefet 
Gerekçeleri, Atatürk’ün Cevabı, Yetmiş beşinci Yılında Büyük Nutuk’u Anlayarak Okumak 
Bilgi Şöleni 17–18 Ekim 2003 Ankara, Bildiriler Kitabı, Ed.: Dursun Ayan, M. Alper Parlak, 
Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, ss. 111-155; Tuncer Uçarol, Söylevde Mustafa 
Kemal Paşa’nın Karşısında Görünen Kişiler, Türk Dili (Okunuşunun 50. Yılında Söylev Özel 
Sayısı), S. 314, 1977, ss.466-484.
7  N. İlter Ertuğrul, Cumhuriyet Tarihi El Kitabı 1923-2008, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 2008, s.11.
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karşı düşüncelerini çok net ve hatta yer yer de keskin ifadelerle açıklamaktadır. 
Örnek olarak Atatürk, Vahdettin’e ve Damat Ferit’e bakışını Söylev’in henüz ilk 
sayfasında hiç de muğlâk olmayan ifadelerle açıklamıştır8.
Atatürk, Söylev’inde yalnızca Hanedan’dan ya da hükûmetten kişileri 
değil, en yakın çevresinden kişileri de çeşitli olaylarda takındıkları tutumlar 
nedeniyle eleştirmiştir. Örneğin, Refet Paşa, Rauf Paşa, Bekir Sami Bey ve Kazım 
Karabekir Paşa bunlar içerisindedir. Söylev, aynı zamanda birinci elden bir 
kaynaktır; çünkü bu eserde tarihi yapan ile o tarihi tahlil ve değerlendirmelerden 
geçirerek tarihi yazan, aynı kişide birleşmiştir9. Başka bir deyişle Söylev, 
Atatürk’ün teori ile pratiğinin muhakemesinin bir ürünüdür.
Söylev’in önemi ile ilgili birçok kişi farklı değerlendirmede 
bulunmaktadır. Örneğin Yusuf Akçura ve Falih Rıfkı Atay, Söylev’in Kurtuluş 
Savaşı ve Cumhuriyet tarihi için bir ana kaynak olduğunu söylerken, Mustafa 
Nihat Özün, “Bu Nutuk, Millî Mücadele’nin en salâhiyetli yapılmış tarihidir” 
demekte, Hasan Ali Yücel ise, “Bize bıraktığı, çağdaş Türkiye’nin kurtuluş tarihi” diye 
yazmaktadır.10 Bu eserin önemini Yaşar Akbıyık şu ifadelerle özetlemektedir11:
“Bir tarih yaratan, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran yüce Atatürk’ün 
yaptığını kitaba dökmesi ve bugünlere kadar aktarması yönüyle Nutuk adlı eseri 
bize bırakmış olmasının bilim dünyası için önemli bir olay olduğunu belirtmek 
isterim… Atatürk büyük işler gerçekleştirmiş, yaptıklarını da Nutuk adlı eseri 
ile günümüze, gelecek nesillerin bilgisine hazırlamıştır. Bizden sonraki nesillere 
de ışık tutacak bir eser bırakmıştır… Bugün Cumhuriyet Tarihi konusunda en 
sağlıklı bilgiyi alacağımız kaynak Nutuk’tur.”
Atatürk’ün, Söylev adlı eseri ile Türk siyasî tarihinin ve resmî tarihin 
kült bir eserini ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.  Ancak tüm bunlar Nutuk’un 
kritiğinin yapılmadan ele alınmasını gerektirmez. Bu nedenle Nutuk’a kutsal 
bir kitaba bakar gibi değil, bilimsel bir yaklaşımla bakılmalıdır. Böylelikle 
Nutuk’un  “yapılan işlerin yasallaştırılmasında bir araç”12 olarak kullanmasının 
da önüne geçmiş oluruz. Bu nedenlerle Söylev’i daha dikkatli ve daha önem 
vererek okumamız Türkiye Cumhuriyeti tarihini daha gerçekçi ve bilimsel 
olarak ele alabilmemiz için büyük bir zorunluluktur. 
8  Atatürk, a.g.e., s.1.
9  Zeynep Korkmaz, “Atatürk’ün Büyük Nutuk’unun Dil ve Üslûp Özellikleri Üzerine”, 
Yetmiş beşinci Yılında Büyük Nutuk’u Anlayarak Okumak Bilgi Şöleni 17–18 Ekim 2003 Ankara, 
Bildiriler Kitabı, Ed.: Dursun Ayan, M. Alper Parlak, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., 
Ankara, s.156.
10  Giritli, a.g.y., s.3.
11  Yaşar Akbıyık, Cumhuriyet’e Giden Yolda İki Büyük Oluşumun (Erzurum ve Sivas 
Kongrelerinin) Değerlendirilişi Açısından Büyük Nutuk, Yetmiş beşinci Yılında Büyük 
Nutuk’u Anlayarak Okumak Bilgi Şöleni 17–18 Ekim 2003 Ankara, Bildiriler Kitabı, Ed.: Dursun 
Ayan, M. Alper Parlak, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, s.87.




 Söylev’e eleştirel yaklaşan değerlendirmeler de bulunmaktadır. Taha 
Parla bunlardan biridir. Birçok yerde bilimsel olmaktan çok öznel yorumlara 
dayanan, yer yer anakronizme bile kaçan Parla’nın “Türkiye’de Siyasal 
Kültürün Resmî Kaynakları Atatürk’ün Nutuk’u” adlı çalışması, Söylev’e eleştirel 
yaklaşmayı hedeflemektedir. Taha Parla, eserinde Nutuk’la Kemalizm’i adeta 
eş değer tutmaktadır. Oysaki Nutuk 1919-1927 yıllarını kapsarken, Kemalizm’in 
sistemleşmesi 1930’lar sonrasına denk gelir. Ancak Taha Parla bunun tam 
tersi bir yaklaşım içindedir13. Parla ayrıca modern Cumhuriyet’i, Atatürk’ün 
bir psikozu olarak görmektedir14. Kemal Arı’nın da ifade ettiği gibi, Parla’nın 
eleştirileri ifrat ve tefrit ölçüsüne varır niteliktedir15.
 Söylev, yazıldığı dönemden bugüne tarihçilerden sosyologlara, 
dilbilimcilerden felsefecilere kadar birçok farklı disiplinin, üzerinde araştırma 
yaptığı siyasî bir belgedir. Çeşitli araştırma eserlerde, hatıratlarda, yüksek lisans 
ve doktora tezlerinde, çok sayıda makale ve bildiride Söylev üzerine incelemeler 
bilim dünyasına sunulmuştur. Bu çalışmanın da, Söylev üzerine çalışma 
yapacak araştırmacılara kaynaklık etmesi düşünülmektedir. Aşağıda Söylev 
üzerine verilmiş eserler bibliyografya olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Bunu yaparken de tüm eserlerin tenkidi değil öne çıkan birkaç eserin tenkidi 
yolu tercih edilmiştir.
13  Taha Parla, Türkiye’de Siyasal Kültürün Resmî Kaynakları Atatürk’ün Nutuk’u, C. 1, Deniz 
Yayınları, İstanbul, ss.13-14.
14  Parla, a.g.e., s.57.
15  Kemal Arı, “Taha Parla, Türkiye’de Siyasal Kültürün Resmi Kaynakları Atatürk’ün 
Nutuk’u”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, C. I, S. 2, İzmir, 1992, ss.377-388.
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